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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
, 
.... .............. --:..~I.av ....... .. 
. . , Maine 
Date ....... J~ d?, .!j.~ /. 9 'Y..ef.. 
Name q ~O/A,,, N~ .. .. ......... .. .. .................. ...... .... .. .. . 
St«et Addm, ... ... .. ....... i tru!( ~J, . . .. ... .. ..........  .... ...... ...... . . . ..  . ..... ................. ... ............  
City or Town .. . .. ....... . .. ...... .. .. . . C~hzc .. .... %. .. , ... ......... .. ............................ .......... .......... ...... .... . . 
H ow long in United States ... ......... .... .. K../. .. f ·'-....... .. ....... ... .. .. H ow long in Maine ..... £.J... .'f .. • ... . 
Bom in JJ31&;ft,/}p4Q ~'J(.... D ate of bitth ......... }ff L ...... . 
If married, how many children ...... ......... ·¥---- ..... .... ...... ...... ........... O ccupatio n .. . Q.~ -~ ~ c:v.Ji-tH... 
Na7p~,~f.~';;)'/;;fr . ............. J>.tiua,1,1, ;,,>J /Jg . w~ ........ .. .. ....... ... .......... ...... ....... 
Addm, of employet ......... =t])~ .. . :;..~ ....... ~ .. ............................... ............ . 
English ..... .... .. ~ ......... . .. .... . Speak. ..... -----~ .. .... ..... . ... Read ... ........ ~ ... ........ ... Write ..... ... -r .... .. ..... .
Other languages .. ........... ~ ... ........... .... .. .. .... .. . ...... .............. .... ... ... ....... .. .. ......... ... ....... . .. .... .. .. .. .. ... .. .......... .. ............. . . 
Have you made application fo, citiaen,hip? . .. . ·~ · . .. ::tw/ .. XL J .. .. . C.~t ............ . . 
H ave you ever had military service? ..... .. .... .... f'rw.. ~ ........ .. .. .. .......................... .......................... ................ .... .. ..... .. .. 
If so, where? ....... ........ .. .. ... ... ... ......... .................. ...... .. .... ... When? .. ................................. .... .. .. .... ...................... ....... .. 
Signatute ur=C&vi~(~ 
Witn ess ... ~ ---~ -~ ·-
